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22. 2. —36 klo 14 ja 23. 2. —36 klo 12
SAVINIEMENLAHDEN ]ÄÄLLÄ
Ravi- ja ratsastuskilpailujen toimihenkilöt:
Ratsastajain Liiton edustajana: Tuomari I. Eröjclman.
Erotuomarit: Everstil. K. A. Tapola, everstil. T. Kainulainien,
rouva Dolores Huber (ruusuke).
Palkintotuomarit: (esteratsastusta vairten) kapt. O. Saivolahti
(puheen johtajana), luutn. O. Lindholm,, luutn, E. Vara, lluutii.
P. Tuirpeinen (kiitolaukkaa varten) (solmuke).
Palkintotuomarit ravia varten: El. lääik. V. Lodhela (puheen-
johtajana), kaupunginjohtaja T. »Seitola, apteekkari J. Federley,
vapaaherra Bruun, johtaja A. Airilo, el. lääk. V. Seitola (sol-
muke).
Sihteerit: luutn. T. Kallio (ratsastusta varten), res. luutn.
Y. Mikkola (ravia varten) (rusetti).
Ajanottaja: Luutn. A. Hänninen.
Lähettäjä: El. lääk. O. J. Lönn (solmuke).
Apulähettäjä: Luutn. I. Tuoari (käsivarsinauha)
Kuuluttaja: Majuri V. Veijola.
Lääkäri: Läälk. maj. Jounela.
Eläinlääkäri: El. lääk. O. J. Lönn.
Seppä: Ylikersantti V. Raappana.
palkintojen jako
Haminan Seurahuoneella sunnuntaina helmikuun




i. Javisst pv. Rva Mary Lavonius SKS Hra H. Lavonius
2. Anita pv. Prov. B. Strandell „ Omistaja
3. Bettsy pv. Agr. Å. Wahlroos KR Rva Wahlroos
4. Ulla pv. Ev.luutn. J. Walldén Huolt.P Omistaja
5. Inkeri pv. Ev.luutn. B. Kraemer KTR 2. „
6. Jeanette pv. Rva Dolores Huber SKS Ratsum. K. Bäckman
7. Volker pv. Ratsum. K. Bäckman Ratsu.K Omistaja
8. Istvan pv. Luutn. L. Rönnquist URR „
9. Juuno pv.
10. Hilsu pv. Luutn. E. Leppänen HRR „





KTR 2. Vänr. T. Luomi
13. Heila suom. „ „ Luutn. H. Salonen
14. Lieka suom. „ RUK Luutn. K. Loimu
15. Hymy pv. „ „ Luutn. S. Talaskivi
16. Alku suom. „ „ „
17. Khan pv.
18. Hyrkkä suom. „ „ „
19. Hannu suom. „ KTR 2. Kers. J. Linna-aho
20. Leila suom.
„
UR Ylikers. N. Britwin
21. Luotto suom. „ RUK Vääp. T. Kouki
22. Haka suom.
„
HRR Ylikers. V. Simiö
23. Luukko suom. „ Rats.Ptri Vääp. H. Mölsä
24. Viksu suom. „ Rv.AUX Kers. V. Partinen
25. Hamppari suom. „ URR Vääp. V. Paavilainen
26. Lotta suom. „ „ „
27. Ympyrä suom. „ „ Kers. V. Skarp
28. Ysteri suom.
„ „ „
29. Miliisi suom. „ KTR 2. Kers. E. Huomela
30. Jukkara suom. „ VJP Vääp. V. Tossavainen
31. Hyrkkä suom. „ RUK Vääp. R. Lieska
32. Yrmi suom. „ „ „
33. Khan pv.
34. Lupa suom. „ „ Kers. I. Kokkola
35. Vieno suom. „ „ Ylikers. V. Lumikko
36. Ilkka suom. „ URR Kers. A. Sundström
37. Esko suom. , „ „ Kers. E. Helkilinna
38. Elo suom. „ Huolt.P Kers. J. Ovaska
39. Yrmi suom. „ RUK Vääp. T. Kouki
40. Luopio suom. „ Huolt.P Kers. A. Herranen
41. Jalo pv. Luutn. Gripenberg URR Omistaja
Lauantaina klo 14 alkaen:
1. Esteratsastus, helppo kanta-aliupseereille, suojeluskunta-
1935 I palkinnon tai 2 II palkintoa voittaneilla 4 korotettua
laisille ja poliisimiehistölle suomalaisilla hevosilla. Jälkeen 1. 1.
estettä.





i. Luopio Kers. A. Herranen .
2. Hamppari Vääp. V. Paavilainen
3. Hyrkkä Vääp. R. Lieska. . .
4. Ympyrä Kers. V. Skarp . . .
5. Hannu Kers. J. Linna-aho .
Virhe- Aika Sijoitus
6. Haka Ylikers. V. Simiö ....
7. Lupa Kers. I. Kokkola
8. Viksu Kers. V. Partinen
9. Vieno Ylikers. V. Lumikko
11. Miliisi Kers. E. Huomela
12. Luukko Vääp. H. Mölsä
13. Ysteri Kers. V. Skarp
10. Jukkara Vääp. V. Tossavainen
14. Yrmi Vääp. R. Lieska
15. Lotta Vääp. V. Paavilainen
2. Esteratsastus, helppo ratsastusseurojen jäsenille ja upsee-
reille hevosilla, jotka eivät 1. 1. 35 jälkeen ole saaneet palkin-
toa (I—III) vaikeassa tai puolivaikeassa esteratsastuksessa.
Palkinnot: I Smk. 300:—, II Smk. 200:—, 111 »Smk. 100: —
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Lähtö Hevonen Ratsastaja Virhe- Aika Sijoitus
n:o piste
i. Alku Luutn. S. Talaskivi. . .
2. Heila Luutn. H. Salonen . . .
3. Anita Prov. B. Strandell . . .
4. Lieka Luutn. K. Loimu ....
5. Yrjänä Kornetti L. Tana . .
6. Javisst Yliopp. H. Lavonius
7. Itu Vänr. T. Luomi
8. Volker Ratsuni. K. Bäckman
9. Juuno Luutn. L. Rönnquist . .
10. Hymy Luutn. S. Talaskivi
3. Esteratsastus, helppo ratsastusseurojen jäsenille ja upsee-
reille esteratsastuksessa aikaisemmin palkitsemattomilla hevo-
silla.
Palkinnot: I Smik. 250:— II Smk. 150:—, 111 Smk. 100:—.




1. Hyrkkä Luutn. S. Talaskivi
3. Lieka Luutn. K. Loimu ....
2. Heila Luutn. H. Salonen
4. Itu Vänr. T. Luomi
4. Ravi hevosille, joiden ennätys 4,00 tai huonompi.
Palkinnot: I Smk. 250:—, II Smk. 100:—, 111 Smk. 50:—,
5. Ravi hevosille, joiden ennätys 3,50 tai huonompi.
Pallkinniot: I Smk. 150:—, II Smk. 100:—, 111 Smik. 50
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6. Ravi nuorille hevosille (alle 5 v.) (1000 m.).
Palkinnot: I Smk. 150:—, II Smk. 100:—, 111 Smk. 50: —
Näiden raviläihtöjen, samoinkuin (ohjelmassa irayöheimtmin-
kin esiintyvien raviläihtöjen osanottajaluettelot jaetaan »ohjel-
man ostaneille irtolehtisinä »radalla lauantaina ennen travilähtö-
jen alkua. Samassa on myös luettelo kaikista raviajoihin osal-
listuvista hevosista.
7. Kiitolaukka 1,000 m. kanta-aliupseereille, suojeluskunta-
laisille ja poliisimiehistölle suomalaisilla hevosilla.
Palkinnot: I Smk. 200:—, II Smk. 150:—, 111 Smik. 100: —
Ohj. Hevonen Ratsastaja
n:o
23. Luukko Vääp. H. Mölsä Sinikeltainen
Värit Aika Sijoitus
36. Ilkka Kers. Å. Sundström Mustavalkoin.
37. Esko Kers. E. Helkilinna Punasininen .
20. Leila Ylikers. N. Britwin Sininen
19. Hannu Kers. J. Linna-aho Vihreäkeltain
30. Jukkara Vääp. V. Tossavainen Mustakeitain.
21. Luotto Vääp. T. Kouki Sinivalkoinen
35. Vieno Ylikers. V. Lumikko Keltainen
38. Elo Kers. J. Ovaska Punakeltainen
8. Kiitolaukka 1,609 m. ratsastusseurojen jäsenille ja up-
seereille puoliverisillä hevosilla.




Hevonen Ratsastaja Värit Aika Sijoitus
7. Volker Ratsuin. K. Bäckman Keltainen .
10. Hilsu Luutn. E. Leppänen Punasininen
5. Inkeri Ey. luutn. B. Kraemer Punakeltainen
17. Khan Luutn. S. Talaskivi Sininen. .. .
9. Ravi, 2,000 m. tasoitusajo (7 m. tasoitus).
Palkinnot: I Smk. 300:—, II Smk. 150:—, 111 Smk. 75: —









Sunnuntaina klo 12 alkaen:
10. Esteratsastus, helppo kanta-aliupseereille, suojeluskun-
talaisille ja poliisimiehistölle, esteratsastuksessa ennen palkitse-
mattomilla hevosilla.
Palkinnot: I Smk. 200:—, II Smik. 100:—, 111 Smk. 75: —
Lähtö Hevonen Ratsastaja Virhe- Aika Sijoittts
n:o piste
i. Luopio Kers. A. Herranen . .
2. Jukkara Vääp. V. Tossavainen
3. Miliisi Kers. E. Huomela . .
4. Lotta Vääp. V. Paavilainen .
5. Lupa Kers. I. Kokkola ....
6. Hyrkkä Vääp. R. Lieska .
7. Luukko Vääp. H. Mölsä . .
8. Ysteri Kers. V. Skarp . .
9. Hannu Kers. J. Linna-aho
10. Esko Kers. E. Helkilinna. . .
11. Elo Kers. J. Ovaska
11. Onnenratsastus (metsästysesteratsastus, b.), ratsas-
tusseurojen jäsenille ja upseereille.
Palkinnot: I Smk. 250:—, II Smk. 200:—, 111 Smk. 150:—,
sekä kiertopalkintona hopeainen kahvikalusto.
Lähtö Hevonen Ratsastaja Virhe- Aika Sijoitus
n:o piste
1. Jalo Luutn. Gripenberg . . .
2. Istvan Luutn. L. Rönnquist
3. Ulla Ev.luutn. J. Walldén
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Lähtö Hevonen Ratsastaja Virhe- Aika Sijoitus
n.-o piste
4. Alku Luutn. S. Talaskivi. . .
5. Jeanette Ratsuni. K. Bäckman
6. Juuno Luutn. L. Rönnquist
7. Javisst Yliopp. H. Lavonius
8. Yrjänä Korn. L. Tana . . .
9. Volker Ratsum. K. Bäckman
io,
12. Onnenratsastus (metsästysesteratsastus, b.), kanta-
aliupseereille, suojeluskuntalaisille ja poliisimiehistölle.
Palkinnot: I »Smk. 200:—, II Smk. MK):— 111 Smk. 75:
sékä kiertopalkinto.
Lähtö Hevonen Ratsastaja Virhe- Aika Sijoitus
n:o piste
1. Luopio Kers. A. Herranen . .
2. Jukkara Vääp. V. Tossavainen
3. Viksu Kers. V. Partinen
4. Miliisi Kers. E. Huomela
6. Hamppari Vääp. V. Paavilainen
5. Yrmi Vääp. T. Kouki
8. Lupa Kers. I. Kokkola
7. Esko Kers. E. Helkilinna
9. Luukko Vääp. H. Mölsä
10. Ympyrä Kers. V. Skarp
11. Lotta Vääp. V. Paavilainen . .
12. Hyrkkä Vääp. R. Lieska
13-
13. Esteratsastus, puolivaikea ratsastusseurojen jäsenille
ja upseereille.
Palkinnot: I Smk. 400:—* II Smk 250:—, 111 Smk. 150
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Lähtö Hevonen Ratsastaja Virhe- Aika Sijoitus
n:o piste
i. Jalo Luutn. Gripenberg . . .
2. Jeanette Ratsuin. K. Bäckman
3. Ulla Ev.luutn. J. Walldén
4. Istvan Luutn. L. Rönnquist
5. Volker Ratsuni. K. Bäckman
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14. Ravi hevosille, joiden ennätys 3,40 tai huonompi.
Palkinnot: I Smk. 200:—, II Smk. 150:—, 111 Smk. 75: —
15. Ravi hevosille, joiden ennätys 3,30 tai huonompi.
Palkinnot: I Smik. 250:—. II Smk. 150:—, 111 Smik. 75:-
16. Ravi hevosille, joiden ennätys huonompi kuin 3,20.
Palkinnot: I Smk. 300: —, II Smk. 150:—, 111 Smk. 75: —
17. Ravi hevosille, joiden ennätys 3,20 tai parempi.
Palkinnot: I Smk. 550:—, II Smk. 200:—, 111 Smk. 100: —
18. Risuestelaukka, 2,400 m. ratsastusseurojen jäsenille ja
upseereille puoliverisillä hevosilla.
Palkinnot: I Smk. 300:—, II Smk. 200:—, 111 »Smik. 100:—!





5. Inkeri Ev.luutn. B. Kraemer
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19. Metsästysratsastus, (n. 2,000X500 m.) ratsastusseurojen
jäsenille ja upseereille suomalaisilla hevosilla.














20. Ravi, 2,500 m. tasoitusajo (7 m. tasoitus).
Palkinnot: I Smk. 600:—» II Smk. 300:—, III: Smk. 150:—.
IV Smik. 100:—, V Smk. 50:—.
21. Hiihtoratsastus, n. 10 km. avoin kaikille ratsastajille






i. Kamu Kers. J. Ovaska
Hiihtäjäluutn.E.Rosendahl
2. Bettsy Agr.rouva Wahlroos . . .
Hiihtäjä agr. A. Wahlroos






4. Leila Ylikers. N. Britwin
Hiihtäjä kers. A. Törnblom
5. Luotto Vääp. T. Kouki
Hiihtäjä kers. A. Salo
6. Khan Vääp. R. Lieska
Hiihtäjä kers. I. Kokkola
Kunniapalkintoja jaetaan:
Lähtö N:o 3. Seurahuoneen.
Lälhtö N:o 4. Kauppaliike Huomion, ja lohdutuspalkintona
Haminan ja Ymipä.ristön Osuuskaupan.
Lähtö' N:o 6. MaaiDviljelyskaupan.
Lälhtö N:o 7. Kirjakaupan.
Lähtö N:o 8. Haiminan ratsastajien naisjäsenten.
Lälhtö N:o 10. Kultaseppä Kousan.
Lälhtö N:o 14. Haminan ja Ympäristön Osuuskaupan.
Lälhtö N:o 17. Liikemies L. Rergqvisfin,
Lähtö N:o 20. »Haminan Lehden» kauneimtman ajon suo-
rittaneelle ja kauneinia ajotapaa käyttäneelle.
Selkä lisäksi:
Haminan kaupungin kunniapalkinto kanta-aliupseereille
kahdessa esteratsastuksessa parlhaiimiman yhteisen sijaluvun
saavuttaneelle ratsastajalle ja
apteekkari J. Federleyn kunniapalkinto rats. seurojen jäse-
nille ja upseereille kahdessa esteratsastuksessa parhaimiman
yhteisen sijaluvun saavuttaneelle ratsastajalle.
Kiertopalkintoja:
Lähtö N:o 11. Hopeainen kahvikalusto.
Lähtö N:o 12. Hopeainen lautanen.
Lähdössä iN:o 21 kiertopalkinto ja
ravipuolella Haminan ja Ympäristön Hevosmiesten lahjoittama
hopeapokaali kiertävänä palkintona Haminan ajoissa kahdessa
sarjassa palkitulle ja parhaimiman keskiajan kilometriä kohden
saavuttaneelle kantaki.rjalhevoselle.
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Esteratsastuksesta lasketaan virheet seuraavasti:
Esteen irtonaisen osan pudottaiminen 4 virhepisteitä.
Ensimäinen kieltäytyminen 3 virhepistettä.
Toinen kieltäytyminen kilpailun kuluessa 6 virhepistettä.
Kolmas kieltäytyminen kilpailun kuluessa aiheuttaa kilpai-
lusta poissulkemisen. Mikäli hevonen kieltäytyessään rikkoo
vähennetään sen korjaamiseen tarvittava aika ratsastus-
ajasta.
Kumoonratsastus 6 virhepistettä (muita virheitä ei tällöin
lasketa).
Satulasta suistuminen 10 virhepistettä.
Esteen läpi ratsastaminen katsotaan kieltäytyimiseksi (=3,6
tai poissulkeminen).
Määräajan ylittämisestä sekuntia kohti 0,25 virhepistettä.
Radalta poistuminen aiheuttaa kilpailusta poissulkemisen,
Väärän tien ratsastaiminen 3 virhepistettä, ja ellei palaa
uudelleen jatkamaan kohdasta, josta aloitti väärän tien, kilpai-
lusta poissulkeminen.










Haminassa, puh. 1053 — Konttori avoinna kello 9—13
Hyvittää talletuksista
4 74 7„
eli korkeimman säädetyn koron
ja myöntää edullisia lainoja
varmaa vakuutta ja kohtuullista korkoa vastaan.
S** ♦♦ t ***** i taastajat!
Tallettamalla varanne säästöpankkiin saatte itsellenne par-











saatavana Haminassa Seurahuoneella ja Saveniuksella.
Haminan varasto: B. Arzihovitsch













olemme Teitä lähellä kaik-
kialla Suomessa, joten voimme
toimittaa antamanne tehtävät






I luokan hotelli ja ravintola
Musiikkia joka ilta
TÄYDELLISET ANNISKELUOIKEUDET
HAMINASSA 193 6, HAMINAN LEHDEN KIRJAPAINO
